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ABSTRAK 
 
Struktur Modal merupakan masalah penting bagi suatu perusahaaan, 
karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek yang langsung 
terhadap kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh struktur aktiva (SA), Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA) 
terhadap Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia yang tergabung di perusahaan Otomotif sebanyak 12 perusahaan. 
Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
purposive sampling dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 
diperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda 
dengan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 
24. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel struktur aktiva dan 
Return On Asset (ROA) berpengaruh tidak signifikan terhadap Debt to Equity 
Ratio (DER), sedangkan variabel Current Ratio (CR) memiliki pengaruh 
signifikan terhadap Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaaan Otomotif  yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 














Capital structure is an important issue for a company, because the good of 
the capital structure will have a direct influence on the company's financial 
condition. This research aims to determine the influence of asset structure (SA), 
Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA) to Debt to Equity Ratio (DER) in 
Automotive companies which is listed in Indonesia Stock Exchange period 2011-
2016. 
The population in this research is a company which is listed in the 
Indonesia Stock Exchange incorporated in the Automotive company as many as 
12 companies. Sampling used in this research is purposive sampling method and 
based on predetermined criteria then obtained sample of 9 companies of 
Automotive which listed in the Indonesia Stock Exchange. The analysis method 
that used is multiple regression analysis with using SPSS application tools 
(Statistical Product and Service Solutions) version 24. 
The results of this research indicates that the variable of asset structure 
and Return On Asset (ROA) have no significant influence on Debt to Equity Ratio 
(DER), while the variable of Current Ratio has significant influence to Debt to 
Equity Ratio (DER) in Automotive company which is listed in Indonesia Stock 
Exchange. 
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